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ABSTRACT 
 
Birrul Walidain Elementary School of Muhammadiyah is one of excellence 
private school which was built by a foundation of Otonom „Aisyiyah Organization 
below Muhammadiyah in Kudus. Its objective is becoming the excellence school, 
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